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REVUE DES REVUES
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE, .
Éveline LOUCAS-DURIE, Antonis PAPARIZOS, Angel RUIZ
Cette chronique a été réalisée à Athènes par Éveline Loucas-Durie et
Antonis Paparizos pour les revues grecques, à Liège par Vinciane
Pirenne-Delforge et à Valladolid par Angel Ruiz pour les revues
espagnoles. Toutes les références glanées au cours du dépouillement
sont également mentionnées, sans que tous les articles en question
aient pu être consultés, afin de fournir un panorama le plus complet
possible. Ce dépouillement concerne les publications des années 1989 à
1991, en ce compris les tomes des revues portant un millésime antérieur
mais seulement disponibles depuis peu.
Les abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique l .
V. ALLAMANI-SOURI, 'AnoÀÀoov, 'A01cÀT\1ttÔn, 'YylEt<Xt. Emrpaqm:rj ttaprvp{a rta ro
Aad1]1ndo TIl'; Bépota.;, in AD, 39 (1984) [1990], 1, p. 205-231
M.J.H. AMORÔS, Mito : Bibliografia sobre métodos de griego y latin y traducciones
de los clasicos griegos y latinos en Japon, in Humanitas, 39-40 (1987-1988),
p.123-177
M. ANDRONIKOS, Vergina 1988. Excavation in the Cemetery, inAEMTh, 2 (1988)
[1991], p. 1-3
F. ANGlà, Il 'Tereo' di Sofocle e Tucidide II 29, 3 : tra mito e storia, in QS, 32 (1990),
p.159-162
G. ApOSTOLOPOULOU, Die Philosophische Kritik am Arkadischen Ideal, in
Peloponnesiaka, Suppl. 17 (1990), p. 81-96
X. ARAPOYANNI, Tatpot ano r1)v apxa{a 'Attf3poaao, in AD, 39 (1984) [1990], 1,
p.77-118
Françoise BADER, Pan, in RPh, 53 (1989), p. 7-46 [Comparaisons morphologique et
fonctionnelle]
-, Autobiographie et héritage dans la langue des dieux .' d'Homère à Hésiode et
Pindare, in REG, 103 (1990), p. 383-408
-, Autobiographie et héritage dans la langue des dieux .' d'Homère à Hésiode et
Pindare (2e partie), in REG, 104 (1991), p. 330-345
Alberto BALIL ILLANA, Belerofonte, prfncipe oriental, in BSEAA, 55 (1989), p. 215-
216
Alain BALLABRIGA, La prophétie de Tirésias, in Mètis, 4 (1989), fasc. 2 [1991], p. 291-
304
Abréviations particulières: AEMTh = To Arkhaiologiko Ergo stin Makedonias
kai Thraki; EDAE =Enimesotiko Deltio Archaiologikis Etaireias.
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A. BANAKA-DIMAKI, ｮｾￂｉｖｏￇ f3roJ.laç L1100XOUProv ana 'r17v apxa{a Kaplv(}o, in AD,
39 (1984) [1990],1, p. 68-76
K. BARAKAKI-TLENI, ａｶ｡ｯｸ｡ｴｰｾ 'rlx<prov Œ'rD 'Apyoç, in AD, 39 (1984) [1990], 1,
p. 171-204
Leslie W. BARNARD, L'intolleranza negli apologisti critiani con speciale riguardo a
Firmico Materna, in Cristianesimo neUa Storia, 11 (1990), fasc. 3, p. 505-521
Maria Luisa deI BARRIO VEGA, Funci6n y elementos ｣ ｯ ｮ ｾ ｴ ｩ ｴ ｵ ｴ ｩ ｶ ｯ ｳ de los epigramas
funerarios griegos, in EChis, 95 (1989), p. 7-20
Pier Franco BEATRICE, L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani: un
problema storiografico, in Cristianesimo ne/la Storia, 11 (1990), fasc. 3, p. 441-
447
Christa BENEDUM, Asklepios - der homerische Arzt und der Gott von Epidauros, in
RhM, 133 (1990), p. 210-226
B. BERGQUIST, Primary or Secondary Temple Function: The Case of Halieis, in
OAth, 18 (1990), p. 23-27
Anne L.T. BERGREN, The Homeric Hymn to Aphrodite: Tradition and Rhetoric,
Praise and Blame, in CSCA, 8 (1989), p. 1·41
Luigi BESCHI, Bendis, the Great Goddess of the Thracians in Athens, in Orpheus
(1990), p. 29-36
A. BIERL, Was hat die Tragodie mit Dionysos zu tun ? Rolle und Funktion des
Dionysos am Beispiel der 'Antigone' des Sophokles, in WJA, N.F. 15 (1989),
p.43-58
B. BLOMQVIST, Cycladic Figurines, in OAth, 18 (1990), p. 239·241
Guido BONELLI, Nietzsche e le Baccanti di Euripide, in AC, 60 (1991), p. 62-88
S. BONOTI, 0 AŒK'Â17lr1aÇ lcal 'rD Am(Â17lr1do TpIK1dJÇ, in Trikalina, 10 (1990), p. 87-
102
Jacques BOULOGNE, Le mythe pour les anciens Grecs, in Uranie. Mythes et
Littératures, 1 (1991), p. 17-30
-, Le travail des poètes sur les mythes: l'exemple du traitement du per'sonnage
d1phigénie dans l'antiquité grecque, ibid., p. 87-100
Jean BOUSQUET, Inscriptions de Delphes, in BCH, 115 (1991), p.167-181
[Phémonoé, la première pythie, p. 169-172]
Bruce Karl BRASWELL, Meleager and the Moirai: A Note on Ps.-Apollodorus 1.65,
in Hermes, 119 (1991), p. 488·489 [référence aJX amphidromies]
Carlo BRILLANTE, Eracle : alcune riflessioni su un incontro recente, in QUCC, 33
(1989), p. 137-144
-, Archiloco e le Muse, in QUCC, 35 (1990), p. 7-20
C.G. BROWN, Honouring the Goddess : Philicus' Hymn to Demeter, in IEgyptus, 70
(1990), p. 173-189
-, Empousa, Dionysus and the Mysteries : Aristophanes, Frogs, 285 f(., in CQ, 40
(1991), p. 41-50
Ch. BROWN, Cleanthes' Hymn to Zeus, in LeM, 15 (1990), p. 32
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Philippe BRUNEAU, Deliaca IX, in BCH, 115 (1991), p. 377-388 [66. Aristophane,
Paix, 873-876: Brauronia ou Délia ?, p. 377-379/67. Encore le sanctuaire et les
cultes des Poseidoniastes de Bérytos, p. 379-386, 4 fig. / 68. Retour sur la base
du Colosse, p. 386-388]
R. J. BucK, Mycenaean Human Sacrifice, in Minos, n.s. 24 (1989), p. 131-137
G.R. BUGH, The Theseia in Late Hellenistic Athens, in ZPE, 83 (1990), p. 20-37
Giuseppe CAMBIANO, Eric Dodds entre psychanalyse et parapsychologie, in RHR,
208 (1991), fasc. 1, p. 3-26
J. CARINGTON SMITH, J. VOCOTOPOULOU, Excavation at Koukos in S. Chalkidice, in
AEMTh, 2 (1988) [1991], p. 357-365, fig. p. 367-370
Giovanni CASADIü, l Cretesi di Euripide e l'ascesi orfica, in Didattica classico, 2
(1990), p. 278-310
E. CAVALLINI, L'Elegia alle Muse di Solone e l'Inno a Zeus di Cleante, in RIFC, 117
(1987), p. 424-429
M. CLAUSS, Die sieben Grade des Mithras-Kultes, in ZPE, 82 (1990), p. 183-194
James J. CLAUSS, A Mythological Thaumatrope in Apollonius Rhodius, in Hermes,
119 (1991), p. 484-488 [Argon., l, 23-233]
J. A. CLUA, Los thymatheria, Deméter y 10 mistérico, in Faventia, 10 (1988), p. 29-
36
Evelyne COSSET, Les formules de Zeus au vocatif dans l'Iliade, in AC, 59 (1990),
p.5-16
Lambros COULOUBARITSIS, Symbole et métaphore, in Cahiers du groupe de
recherches sur la ph:ilosophie et le langage, 9 (1988), p. 190-209
-, L'art comme mode d'accès à l'invisible, in La part de l'œil (1991), p. 127-134
Vicente CRISTOBAL, Perseo y Andr6meda: versiones antiguas y modernas, in CFC,
23 (1989), p. 51-96
-, Recreaciones novelescas deI mito de Fedra y relatos afines, in CFC, 24 (1990),
p.111-125
K. DANALI-GIOLE, Ikonographische Beobachtungen zu drei mythologischen
Themen : Pentheus, Phineus, Prometheus, in OAth, 18 (1990), p. 111-125
Catherine DARBO-PESCHANSKI, Les barbares à l'épreuve du temps, in Mètis, 4
(1989), fasc. 2 [1991], p. 233-250
I. DEKOULAKOU, To tep6 1"1)ç Icrt8aç '!"Ou Mapa9rova, in Archaiologia, 39 (1991),
p.67-71
Alain DEREMETZ, Les mythes de la création, in Uranie. Mythes et Littératures, 1
(1991), p. 31-52
Francisco DIEZ DE VELASCO, Comentarios iconograficos y mitologicos deI poema
épico Miniada, in Geri6n, 8 (1990), p. 73-87
S. DOUGLAS OLSON, Politics and the Lost Euripidean Philoctetes, in Hesperia, 60
(1991), p. 269-283
M.J. EDWARDS, Notes on the Derveni Commentator, in ZPE, 86 (1991), p. 203-211
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Conrado EGGERS LAN, Los estudios sobre el orfismo clasico, in Méthexis, 4 (1991),
p.101-113
Ph. J. VAN DER EIJK, 'Airs, Waters, Places' and 'On the Sacred Disease': Two
Different Religiosities ?, in Hermes, 119 (1991), p. 168-176
K. EUSTRATIOU, Aqnépw/-la ma !Epa TT]Ç ATnl07Ç, in Archaiologia, 39 (1991), p. 6-9
-, 0 vaaç TT]Ç Tavp0lraMv Ap'ré/-l!ôoç mT] Aov-ro"CX, ibid,. , p. 72-74
-, To !Epa TT]Ç Ap'ré/-l!ooÇ mT] Bpavpwva, ibid., p. 74-82
C.A. FARAONE, Aphrodîte's KEmaç and Apples for Atalanta : Aphrodisiacs in Early
Greek Myth and Ritual, in Phoenix, 44 (1990), p. 219-243
Maria Teresa FAU RAMOS, El papel asignado al viento en los relatos mtticos
coloniales, in Faventia 10 (1988), p. 37-40
A. T. FEAR, Isis and Igabrum, in Habis, 20 (1989), p. 193-203
-, Cybele and Carmona: a reassessment, in AEA, 63 (1990), p. 109-114
A. FOL, The Thracian Dionysos. 1. Zagreus, in Orpheus (1990), p. 37-45
B. FORSÉN, A Rediscovered Dedication to Zeus Hypsistos EM 3221, in Tyche, 5
(1990), p. 9-12
Denis FOURGOUS, Les Dryopes : peuple sauvage ou divin ?, in Mètis, 4 (1989), 1
[1991], p. 5·32
William H.C. FREND, Monks and the end of Greco-Roman paganism in Syria and
Egypt, in Cristianesimo nella Storia, 11 (1990), fase. 3, p. 469-484
M. FUHRMANN, Die antiken Mythen im christlichheidnischen Weltanschauungs.
kampfder Spiitantike, in A & A, 36 (1990), p. 138·151
Manuel GARCIA TEIJEIRO, Recursos fonéticos y recursos graficos en los textos
magicos griegos, in REspLing, 19 (1989), p. 233·249
CarIes GARRIGA, Callîmach VI, Eufori6 fr. 8 Powell i les tauletes de maledicci6, in
Faventia, 11 (1989), p. 19·24
Jean GAUDEMET, La législation anti-païenne de Constantin à Justinien, in
Cristianesimo nella Storia, 11 (1990), fase. 3, p. 449·468
Juliette DE LA GENIÈRE, Le sanctuaire d'Apollon à Claros: nouvelles découvertes, in
REG, 103 (1990), p. 95-110
G. GIANGRANDE, On the Text of the Orphie Lithica, in Habis, 20 (1989), p. 37-69
A. GIOVANNINI, Le Parthénon, le Trésor d'Athéna et le tribut des alliés, in Historia,
39 (1990), p. 129-148
D. GRAMMENOS, M. TIVERIOS, Ava<JKaql1] Evaç vEKpomcpelOv <JTT]V Apxa{a
'Apy!M, in AD, 39 (1984) [1990],1, p. 1-47
Alan GRIFFITHS, Arrows ofDesire: Iole and Leto on Early Fifth-Century Vases, in
BICS, 37 (1990), p. 131-133, 1 pl.
S.G. GROSCHEL, Der goldene Helm der Athena (/lias V; 743/44), in Archiiologische
Mitteilungen aus Iran, 19 (1986) [1988], p. 43-78
Cristiano GROTTANELLI, La distribution de la viande dans la CY1'Opédie, in Mètis, 4
(1989), fase. 2 [1991], p. 185·209 .
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Christian HABICHT, Zu den Epimeleten von Delos 167-88, in Hermes, 119 (1991),
p.194-216
Richard HAMILTON, The Pindaric Dithyramb, in HSPh, 93 (1990), p. 211-222
Ove HANSEN, On the Helmets Dedicated by Hieron to Zeus at Olympia, in Hermes,
118 (1990), p. 498
-, The Date of the Archaic Dedication of the Lacedaemonians to Olympian Zeus,
in Kadmos, 29 (1990), fasc. 2, p. 170
Miltiade B. HATZOPOULOS, Un prêtre d'Amphipolis dans la grande liste des
théarodoques de Delphes, in BCH, 115 (1991), p. 345-347
Guy HEDREEN, The Cult ofAchilles in the Euxine, in Hesperia, 60 (1991), p. 313-
330
Charles W. HEDRICK, Jr., Phratry Shrines of Attica and Athens, in Hesperia, 60
(1991), p. 341-368, 1 pl.
St. HEID, Der Ursprung der Helenalegende im Pilgerbetrieb Jerusalems, in JbAC,
32 (1989), p. 41-71
Antoine HERMARY, Olivier MASSON, Deux vases inscrits du sanctuaire d'Aphrodite
à Amathonte (1865-1987), in BCH, 114 (1990), p. 187-214
S. IMELLOS, Characterizations and Customs of the Arcadians, in Peloponnesiaka,
Suppl., 17 (1990), p. 273-283
Johannes IRMSCHER, La politica religiosa dell'Imperatore Giustiniano contro i
pagani e la fine della scuola noeplatonica ad Atene, in Cristianesimo ne/la
Storia, 11 (1990), fase. 3, p. 579-592
H. JONES, Heraclitus: Fragment la, in Archaiognosia, 5 (1987-1988) [1990], p. 21-
29
Linda JONES Roccos, Athena from a House on the Areopagus, in Hesperia, 60
(1991), p. 397-410, 6 pl.
D.R. JORDAN, A Meilichios Stone {rom Selinous, in ZPE, 86 (1991), p. 279-282
François JOUAN, Femmes ardentes et chastes héros chez Euripide, in Sacris
Erudiri, 31 (1989-1990), p. 187-208
Jacques JOUANNA, Sophocle, Ajax, v. 747: le savoir du devin ou le savoir du
messager ?, in REG, 104 (1991), p. 556-563
Lilly KAHIL, Artémis, Dionysos et Pan à Athènes, in Hesperia, 60 (1991), p. 511-523,
3 fig. dans le texte, 6 pl. [Sur un canthare à vernis noir (P6878) découvert sur
l'Agora d'Athènes]
M. KAJAVA, A New City Patroness ?, in Tyche, 5 (1990), p. 27-36
C.D. KALOKYRIS, Représentation des travaux d'Hercule dans une église
macédonienne du XVIIe siècle. Le héros dans l'art chrétien, in Ariadnè, 5
(1989), p. 215-222
G. KARAMETROU-MENTESIDI, The Cemetery ofAiani Kozani, in AEMTh, 2 (1988)
[1991], p. 19-21, fig. p. 23-25
Y. KANTZIA, To !t;po 'fOV AnoÂÂwva crrr/v AÂacrapva 'fT/<; Kw. To !mOp!KO /-Ha<;
m'fampoq>T)<;, in AD, 39 (1984) [1990], 1, p. 140-162
A. KARETsoU, To !ep6 KOpVq>T)Ç TtoVX'fa, in PAAH (1984), fasc. 2 [1991], p. 600-614
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A.M. KEMPINSKI, Achilles i kobiety [De Achille et mulieribus. Interpretatio
mythologiea], in Meander, 45 (1990), p. 55-68
A. KERKHEcKER, Zum neuen hellenistischen Weihepigramm aus Pergamon, in
ZPE, 86 (1991), p. 27-34
B. KULERICH, The Olive-Tree Pediment and the Daughters ofKekrops, in Acta ad
archaeologiam et artium historiam pertinentia, series II, 7 (1989), p. 1-21
Anna M. KOMORNICKA, L'elpis hésiodique dans la jarre de Pandore, in Eos, 78
(1990), p. 63-77
M. KOUTSOUDAKI, The Dionysiac Element in Tennessee William's 'The Rose
Tattoo', in IlapovCf{a, 4 (1986), p. 203-213
W. KRENKEL, Transvestismus in der Antike, in WissZRostock G-Reihe, 39 (1990), 9,
p.144-157
T. KRISCHER, Der homerische Aphroditehymnus als poetische Konstruktion, in
Hermes, 119 (1991), p. 254-256
Jules LABARBE, Dernières paroles d'anciens Grecs, dernières paroles de Socrate, in
BAB, 6-9 (1990), p. 189-222
L.R. LACY,Aktaion and a Lost 'Bath ofArtemis', in JHS, 110 (1990), p. 26-42
B.K. LAMPRINOUDAKIS, G. GRUBEN, AvaCf/wtpr) apxa{ov lepov (J'fa Ypla 1"1]<;
Naçov. H épevva /Cam m é1"1] 1982, 1986, 1987, in Archaiognosia, 5 (1987-
1988) [1990], p. 133-191
V. LA ROSA, L'altare nel piazzale dei sacelli ad Haghia Triada, in Ariadnè, 5 (1989),
p.93-98
A. LEBESSI, Iep6 Ep/-lr) /Cal Atppo8t1"1]<; Cf1"1] LV/-l1] Blavvov, in PAAH (1984), fase. 2
[1991], p. 93-98
-, Flagellation ou autoflagellation. Données iconographiques pour une tentative
d'interprétation, in BCH, 115 (1991), p. 99-123, 11 fig.
Bernadette LECLERQ-NEVEU, Marsyas, le martyr de l'aulos, in Mètis, 4 (1989), fase.
2 [1991], p. 251-268
E. LEFÈVRE, Die Funktion der Gotter in Euripides' 'Troades', in WJA, 15 (1989),
p.59-65
Françoise LÉTOUBLON, Le serment fondateur, in Mètis, 4 (1989), 1 [1991], p. 101-
115
Gauthier LIBERMAN, Alcée 384 LP, Voigt, in RPh, 62 (1989), p. 291-298 [Sur
Sappho et Aphrodite]
B. LINCOLN, Mito e storia nelle studio del mito: un testo oscuro di Georges
Dumézil, in QS, 32 (1990), p. 5-17
Peter LONDEY, The Outbreak of the 4th Sacred War, in Chiron, 20 (1990), p. 239-
260
M. A. LOPEZ JIMENO, Las cartas de maledici6n, in Minerva, 4 (1990), p. 131-143
Éveline LOUCAS-DuRIE, Kinyras et la sacralisation de la fonction technique à
Chypre, in Mètis, 4 (1989), 1 [1991], p. 117-127
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1. LoucAs & É. LoucAs-DuRIE, Delphinion ou Daphnéphoreion ?Sur la localisation
de la scène de la face principale du cratère en cloche nO 3760 de Copenhague,
inAC, 59 (1990), p. 70-78, 1 fig.
J. M. LUCAS DE DIO, Mito y tragedia: Hip6lito y Fedra, dos vidas rebeldes, in Epos, 5
(1989), p. 35-56
Herwig MAEHLER, Theseus Kretafahrt und Bakchylides 17, in MH, 48 (1991), fase.
2, p. 114-127
Irad MALKIN, Delphoi and the Founding of Social arder in Archaic Greece, in
Mètis, 4 (1989), 1 [1991], p. 129-153
1. MARAZOV, Aspects of the Royal Hestia. 1. Hestia and the ldea ofAutochthonicity,
in Orpheus (1990), p. 73-89
Miroslav MARCOVICH, The Gold Leaf from Hipponion Revisited, in ZAnt, 40
(1990), p. 73-78
Reinhold MERKELBACH, Priestergrade in den Mithras-Mysterien ?, in ZPE, 82
(1990), p. 195-197
-, Weg mit dir, Herakles, in die FeuershOlle l, in ZPE, 86 (1991), p. 41-43
-, Ares und Aphrodite aufeiner Gemme, ibid., p. 44
Bernard MEZZARDI, La double Éris initiale, in Mètis, 4 (1989),1 [1991], p. 51-60
J.V. MORRISON, The Function and Context of Homeric Prayers : A Narrative
Perspective, in Hermes, 119 (1991), p. 145-157
Ph. MUDRY, Malade et dévôt d'Asclépios: l'autobiographie d'lElius Aristide, in
Revue médicale de la Suisse romande, 109 (1989), p. 979-985
Günter NEUMANN, Beitriige zum Kyprischen XII. 32. lCS 286, in Kadmos, 29
(1990), p. 157-163 [La déesse de Paphos honorée par un timouque]
R.F. NEWBOLD,lcarus, Great Mother and Great Goddess in Apullius'
Metamorphoses, in Latomus, 50 (1991), p. 400-408
J. M. NIETO IBANEZ, F6rmulas homéricas y lenguaje oracular, in Minerva, 2 (1988),
p.33-46
-, La prosodia del hexdmetro délfico, in Minerva, 4 (1990), p. 53-73
D. MARKROPOULOU, Avaoxalprj uxcprov (HO ava-roÂ!K'D naÂalOXP!a'flaV!K'D
VlOK'pmacpdo 'fT/C; BEaaaÂov{KT/C;, in Makedonika, 27 (1989-1990), p. 190-208
N. MARINATOS, The Bull as an Adversary: Some Observations on Bull Hunting
and Bull-Leaping, in Ariadnè, 5 (1989), p. 23-32
E. MITROPOULOU, The Worship ofAphrodite in Epidauros, in Peloponnesiaka, 18
(1989-1990) [1991], p. 266-272
Alain MOREAU, Tydée dans l'"Iliade» : une mise en abyme d'Achille ?, in Uranie.
Mythes et Littératures, 1 (1991), p. 73-85
S. MOSCHONISIOTOU, Remarks on Two Cemeteries in the Area of Thessaloniki, in
AEMTh, 2 (1988) [1991], p. 283-289, fig. p. 291-295
O. OMATOS, Mitas griegos en las Dêmotika tragoudia, in Veleia, 6 (1989), p. 253-269
A. ONASOGLOU, Ta [Epa 'fT/C; TlO'fpanDÂlOroc; 'fOU Mapa()wva, in Archaiologia, 39
(1991), p. 62-66
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Mercedes ORlA SEGURA, Distribuci6n dei culto a Hércules en Hispania segûn los
testimonios epigr6,ficos, in Habis, 20 (1989), p. 263-273
Zola Marie PACKMAN, The Incredible and the Incredulous : The Vocabul,ary of
Disbelief in Herodotus, Thucydides, and Xenophon, in Hermes, 119 (1991),
p.399-414
L. PALAIOKRASSA, To tepo 'f1]ç Ap-réj.i!ooÇ Movvtx{aç, in Archaiologia, 39 (1991),
p.91-96
N .D. PAPACHATZIS, H x80vta A81]vrX ICal Ot O"vÂÂa'fpevowveç x80vteç 8eo'f1]'feç
O"'f1]V AICponoÂ1] 'fCÔV A91]vcôv, in AE, 128 (1989) [1991], p. 1-14
-, JIpof3Ât7j.iam apxawyvwO"1"tICt7ç épevvaç' O"vyxpoveç ano1jle!ç y ta 'fOVç
eÂÂ1]VtICovç 8eovç 'fOV OÂvj.inov, in EDAE, 14 (1991), p. 11-14
E. PAPAMANOLIS, H O!rXOOO"1] 'f1]ç aa-rpoÂoy{aç, in Dodekanisiaka Chronika, 14
(1991), p. 27-46
A. PAPARIZOS, Ot ICVp{apxeç avnÂt11j1etç Yta 'fOV rXv9pwno a-rov EÂÂ1]vtO"j.iO ICat 'fOV
Xpta-rtaVtO"j.iO, in Archaiologia, 39 (1991), p. 65-70
François PASCHOUD, L'intolérance chrétienne vue et jugée par les païens, in
Cristianesimo nella Storia, 11 (1990), rase. 3, p. 545-577
C. PAVANETTO, Quaestio religiosa in Euripidis Bacchis, in Latinitas, 37 (1989),
p.239-241
A.A.D. PEATFIELD, Minoan Peak Sanctuaries : History and Society, in OAth, 18
(1990), p. 117-131
Ezio PELLIZER, Figures narratives de la mort et l'immortalité, in Mètis, 4 (1989),
rase. 2 [1991], p. 269-290
V. PETRAKOS, H anaux A'fnlCt7lCat -ra tepa 'f1]ç, in Archaiologia, 39 (1991), p. 9-13
-, To Aj.iq>tapew 'fOV llpwnov, ibid., p. 21-32
-, To !ep6 'f1]ç Néj.ieo"1]ç a-rov Paj.ivovv-ra, ibid., p. 33-40
-, JIep!t1Y1JO"1] O"'fOV apxawÂoytlCO Xropo 'fOV Paj.ivovv-raç, ibid., p.44-61
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